































القرآن ُالكريم ُىو ُأىّم ُالأدلّة ُالشرعية ُالتي ُتستخرج ُمنها ُالقواعد ُالكّلية ُلاستنباطُمعلوم ُأن ُ
خاّصةُالتفستَُمنُتفستَُالآياتُاُفيُالقرآنُالكريمُبدُقّلُعنايتهمأوُ درسُطلبةُالعلمفإذاُلمُيُالأحكام.
ُمنُنشنعهملشاُُية،منُدراستهمُأمثلةُأصوليةُتطبيقُايستفيدُولمُالذيُيهتّمُبجانبُالأصولُاىتماًما ُكبتًَاُف
اءُ.ُومنُالعلمفهًما ُتطبيقياُفهمُىذه ُالقواعدُومعرفة ُالقواعدُالأصولية ُالدستخرجةُمنُالآياتُالقرآنية ُ
ُ،–اللهُُورحمُ–الذينُعنواُبالقواعدُالأصوليةُمنُأدلّتهاُالقرآنيةُبشكلُتطبيقّيُىوُالشيخُعبدُالرحمنُالسعديُ
 .حيثُأورد ُكثتًَاُمنُالقواعدُالأصوليةُفيُسورةُالبقرة،ُومنُىناُنرعلوُالباحثُعنوانًاُلذذهُالدراسة















Research with the title: “Ash Sheikh „Abdur Rahman As Sa‟dy And His Ushul Fiqh 
Application in The Chapter of Al-Baqarah” is written by Kamaluddin for Master Degree in 
Syari‟ah Islamiyyah, in Islamic Law Program. 
It has been known that Al Qur`anul Karim is the most important Syar‟i statement which 
any general rule/guidance can be derived from this book in order to summarize law. Every 
Learner will not get any benefit in their study if they do not study or they do not pay attention 
toward the translation of verses in Al Qur‟an, especially translation that focuses on Ushul Fiqh 
dimension. The benefit are including several examples of Ushul Fiqh which are easy to be used 
in practice. The ignorance toward ushul fiqh dimension will be a barrier for learners to 
understand ushul fiqh rule/regulation which is concluded from Al-Qur‟an verses, in addition, this 
lack of attention will also hinder the lerners to understand the practical use of this ushul fiqh 
rule/regulation. As Syaikh „Abdur Rahman As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – is 
one of scholars („Ulama`) among other scholars who focuses on practical Ushul Fiqh‟s 
rule/regulation from Al Quran, Where he mentions many rules / regulations  in the chapter of 
albaqarah, therefore the author makes it as the title of this study. 
The aim of this study are: To understand ushul fiqh rule/regulation which is written by A 
Sa‟dy  – may Allah Subhanawataala bless him – in his translation toward Al Baqarah. To 
understand the practical use of As Sa‟dy Ushul Fiqh – may Allah Subhanawataala bless him – 
through his translation toward Al Baqarah. To prove practical appropriateness of As Sa‟dy Ushul 
Fiqh – may Allah Subhanawataala bless him – through his Ushul Fiqh theory which can be 
found in his book: Ar Risalah Al Lathifah and Al Qawa‟id Al Hisan. 
The design of this study is deductive analysis explanatory, using logical approach. The 
result of this study as follows: As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – his translation 
of Al The Chapter of Baqarah has discussed the majority of Ushul Fiqh issues,  which is around 
fifty Ushul Fiqh rules/regulations. He - may Allah Subhanawataala bless him – has already 
linked Ushul Fiqh rule/regulation with examples from Al Qur‟an, which can provide benefit 
toward learners and scholars in order to provide more practical examples for clearer explanation. 
Ushul Fiqh practice of As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – also well-matched 
with his Ushul Fiqh theory in his book called: ArRisalah Al Lathifah and Al Qawa‟id Al Hisan.   




 Abstrak  
 
Penelitian dengan judul : “Asy Syekh „Abdru Rahman As Sa‟diy Dan Aplikasi Ushul 
Fiqih Beliau Didalam Surah Al Baqarah” ini ditulis oleh Kamaluddin dalam rangka meraih gelar 
Master dibidang Syari‟ah Islamiyyah. 
Telah dimaklumi bahwa Al Qur`anul Karim adalah dalil syar‟i terpenting yang darinya 
dikeluarkan kaedah-kaedah global untuk menyimpulkan hukum. Para penuntut ilmu tidak akan 
mendapatkan manfaat jika mereka tidak mempelajari atau memberikan perhatian terhadap tafsir 
ayat yang dikandung AlQuran terutama tafsir yang memperhatikan segi UshulFiqh. Adapun 
manfaat yang dimaksud adalah berupa contoh-contoh Ushul Fiqh yang aplikatif. Ketidak 
perhatian pada segi ushul fiqh ini akan menghalangi mereka untuk mengetahui kaedah ushul fiqh 
yang disimpulkan dari ayat-ayat AlQuran dan juga akan menghalangi mereka untuk memahami 
kaidah-kaidah tersebut secara praktis. Diantara „Ulama`yang memberikan perhatian terhadap 
kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang diambil dari dalil Al Qur`an secara praktis adalah Syekh 
„Abdurrahman As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya –, dimana beliau menyebutkan banyak 
kaedah-kaedah Ushul Fiqh didalam surah Al Baqarah, oleh karena itu penulis menjadikannya 
sebagai judul dari studi ini. 
Penelitian ini bertujuan: Mengetahui kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang dikeluarkan oleh 
As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – didalam tafsir beliau terhadap surah Al Baqarah. 
Mengetahui tata cara praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – melalui 
tafsir beliau terhadap surah Al Baqarah. Membuktikan kesesuaian praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy 
– semoga Allah merahmatinya – dengan teori Ushul Fiqh beliau yang ada pada kitab beliau: Ar 
Risalah Al Lathifah dan Al Qawa‟id Al Hisan. 
Metode dalam penelitian ini adalah meotode deskriftif analisis. Adapun hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – didalam tafsir surah Al 
Baqarah telah membicarakan sebagian besar masalah Ushul Fiqh, yaitu sekitar lima puluh 
kaedah Ushul. Beliau – semoga Allah merahmatinya – telah mengaitkan kaedah Ushul Fiqh 
dengan contoh-contoh Al Qur`an, yang itu dapat memberikan faedah kepada para penuntut „ilmu 
dan „ulama` dalam hal memperbanyak contoh-contoh praktis dan menambah kejelasannya. 
Kesesuaian praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy dengan teori-teori Ushul Fiqh beliau yang ada pada 
kitab beliau : ArRisalah Al Lathifah dan Al Qawa‟id Al Hisan.  













علىُفهمُىذه ُالقواعدُوبالتاليُأيضا ُيعينهمُبالطبعُالقواعدُالأصولية ُالدستخرجةُمنُالآياتُالقرآنية ُُو




3 ُ"ىذا ُأمر ُعاّم ُلكل ُالناس، ُبأمر ُعاّم، ُوىو ُالعبادةُ-رحمو ُاللهُُ–، ُقالُ12) ُالبقرة3 ُوأنتم ُتعلمون)
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راسة ُالكتابُالأساسّيُدعنُطريقُُوالدعارفُالدتعلقة ُبالعنوان،ُالدعلوماتُبجمعُفيقوم ُالباحث
ُالعاّمة ُالأصولية ُالدوجودة ُثم ُبرليل ُمسائلها ُوإخراج ُالدستنتجاتالقضايا ُوكتب ُالدراجع. ُوبرديد ُ
،ُوبعدُ–رحموُاللهُُ–الأصوليةُالتطبيقيةُمنُخلالُتفستَُسورةُالبقرةُالذيُقامُبوُالشيخُالسعديُ
الأصوليةُمنُخلالو ُكتبوُالأخرى،ُخاّصة ُكتابُُ–رحموُاللهُُ–ذلكُالقيامُبدقابلتهاُبنظرياتُالشيخُ
























ولكيُلاُنزبطُأعمالُالعبدُفلابّد ُمنُوجودُشرطُذلكُوىوُالإسلام. ُقالُفيُرسالتو3 ُ"ُومنُذلكُ
ليو ُمن ُمسائلُقولذم ُ"لا ُتتّم ُالأحكام ُإلا ُبوجود ُشروطها ُوانتفاء ُموانعها، ُوىذا ُأصل ُكبتَ ُبتٌ ُع
. ُخلاصًة ُنقول3 ُمتىُفُقدُشرطُالشيء ُ3 ُلتم ُتصّح ُولم ُتثبت.ُ9الأحكام ُوغتَىا ُشيء ُكثتَ"، ُانتهى
ماّيلزمّمنّعدموّالعدم،ّولاّيلزمّمنّوكذلكُإذاُُوجدُمانعها3ُلمُُتصّحُولمُتنّفذ،ُلأنُالشرطُىو3ُ"
ُ.ُ01"وجودهّوجودّولاّعدم
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الأدلّة ُالشرعيةُالتيُتكلمُفيها ُالسعدّيُمنها3 ُالقرآنُوالسّنة،ُويقتصر ُكلامناُىنا ُعليهما،ُوإلاُ
رحموُاللهُُ–فالشيخُتكلمُأيضاُعنُالإجماعُوالقياس،ُبلُتكلمُعنُبعضُالأدلّةُالدختلفُفيها.ُفقالُ
ىَُعْبِدنَاَُفْأُتواُِبُسورٍَةُِمْنُِمْثِلِوَُواْدُعواُُشَهَداءَُكْمَُوِإْن ُُكْنُتْمُفيَُرْيٍبُلشهاُنَـزهْلَناَُعلَُُ3ُ((-تعالىُُ–فيُقولوُ-




حّجة ُالقرآن ُالكريم ُالذيُ((لا ُيأتيو ُالباطل ُمن ُبتُُيديو ُولا ُمن ُخلفو ُتنزيل ُمنُحكيمُُ–اللهُ
أنوُمعجزةُمنُُ–رحموُاللهُُ–.ُومنُأدلّةُحّجيةُالقرآنُالكريم ُكماُذكرهُالشيخُ24حميد))ُفصلت3ُ
.ُ،ُفإعجازهُدليلُقطعّيُعلىُأنوُحّجةُنربُالاحتجاجُبوُفيُالأحكامُالشرعية-تعالىُُ–عندُاللهُ








.ُ51انتهىُالأصل ُالذيُخوطبُبو ُالدكلفون، ُوانبتٌُدينهم ُعليو"،ُ–أيُالقرآن ُوالسّنة ُُ–"ونذا ُ
تباركُوتعالىُُ–ونستفيدُمنُكونُرسولُاللهُصلىُاللهُعليوُسلمُصادقًاُمصدوقًاُفيماُجاءُبوُعنُربّوُ
". ُنعم، ُىي ُحجة ُاتفق ُالعلماء ُعلى ُوجوب ُاتباعها ُكالقرآن ُفيُ"أن  ّالسن ة ّحج ة ّكالقرآنُ–
اتّباعها ُكأصلُُ–كماُقالُالشيخُُ–ُ.ُفتعّتُُ61استنباطُالأحكامُالشرعية،ُوأنهاُالدصدرُالثانيُللتشريع
ُمنُأصولُالأحكامُالشرعية.ُ
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ّنة ُثلاثة ُأقسام3 ُدلالة ُمطابقة، ُإذا ُطّبقنا ُاللفظُعلىُجميعُالدعتٌ. ُودلالة ُتضّمن، ُإذاُالكتابُوالس
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))ُالبقرة3ُقَـْوٌل َُمْعُروٌفَُوَمْغِفَرٌة َُخيـْ ٌر ُِمْن َُصَدَقٍة ُيَـْتبَـُعَها ُأًَذىَُواللَّهَُُغِتٌٍّ َُحِليمٌُ3ُ((-تعالىُُ–فيُقولوُ
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أنُسببُنزولُىذه ُالآية ُما ُيتعّلقُبدوقفُالنبيُصلىُاللهُعليوُُ–رحمو ُاللهُُ–أوضحُالشيخُ
نهاه ُعن ُاتباعُأىواءىم، ُوأنُُ–تعالىُُ–ار، ُحيثُإن ُاللهُوسلم ُمن ُأىل ُالأىواء ُمن ُاليهود ُوالنص
الخطابُموّجوُإلىُأّمتوُصلىُاللهُعليوُوسلم،ُولاُعبرةُبخصوصُالدخاطبُوالسبب،ُبلُعمومُاللفظُ
ُيفيدُأنُأّمتوُصلىُاللهُعليوُوسلمُلساطبونُأيضاُبهذهُالآية.
العبرة ُبعموم ُالألفاظُلاُ"القاعدة ُالثانية3 ُفيُالقواعد ُالحسان3 ُ"ُ–رحمو ُاللهُُ–ىذا ُكما ُقالُ
وىذه ُالقاعدة ُنافعة ُجدا،ً ُبدراعاتها ُنزصل ُللعبدُختَ ُكثتَُوعلم ُغزير، ُوبإنذالذاُ". ُبخصوصُالأسباب
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ٌة ُُمْؤِمَنٌة َُخيـْ ٌر ُِمْن ُُمْشرَِكٍة َُوَلْو ُأَْعَجَبْتُكْم َُولاُتُـْنِكُحوا ُاْلُمْشرِِكَتَُُحتىه ُتَـْنِكُحوا ُاْلُمْشرَِكاِتَُحتىه ُيُـْؤِمنه َُولأمَُ
أي3ُ3ُ"-رحموُاللهُُ–،ُقالُالسعديُ122))ُالبقرة3ُيُـْؤِمُنواَُوَلَعْبٌدُُمْؤِمٌنَُخيـْ ٌرُِمْنُُمْشرٍِكَُوَلْوُأَْعَجَبُكمُْ
لأنُالدؤمنةُولوُبلغتُمنُُ))َحتىه ُيُـْؤِمنُه((ماُدمنُعلىُشركهنُُ))تُِاْلُمْشرَِكا((النساءُُ))َولاُتَـْنِكُحوا((
الدمامة ُما ُبلغتُختَ ُمن ُالدشركة، ُولو ُبلغت ُمن ُالحسن ُما ُبلغت، ُوىذه ُعامة ُفي ُجميع ُالنساءُ




3ُ-تعالى ُُ–تصدق ُعليها. ُولكن ُقد ُجاءت ُآية ُآخر ُبزصصُالمحصنة ُمن ُالكتابياتُفي ُقول ُ
))،ُفيخصصُىذاُالعاّمُالمحصناتُالكتابياتُفيُالآيةُالثانية.َُواْلُمْحَصَناُتُِمَنُالهِذيَنُأُوُتواُاْلِكَتابَُ((
لاُبزصيصُباقُعلىُعموموُُوهذا ُفُ))،َولاُتُـْنِكُحوا ُاْلُمْشرِِكَتَُُحتىه ُيُـْؤِمُنوا3ُ((-تعالىُُ–لوُوأما ُقُو






إن  ّالعام  ُّخص  ّبالخاص  ّعند ّظن ّبالقول3 ُ"ُ–رحمو ُالله ُُ–فيمكننا ُتلخيص ُما ُذكره ُالشيخ ُ
. ُوإذا ُلم ُيكن ُىنا ُلسّصصُفنقول3ُ43. ُفالخاّص ُبّتُ ُفيُنفسو، ُفلاُإجمال ُفيو ُولا ُإشكالالتعارض"
ّكاف ةّالأم ة".ّّ"الخطابّلواحٍدّمنّالأم ةّفيّقضيةّجزيةّيعم ّ
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القواعد ُالأصولية ُمن ُأىّم ُقضايا ُالأحكام ُالشرعية ُ(تسع ُقواعد ُأصولية)، ُوالأدلّة ُالشرعية ُ(سبعُ








خلتُتلكُالكتبُالأصولية ُكثرا ُمنُذكرىا ُواكتفتُبذكر ُقليلُمنُُ–كما ُذكرنا ُُُ–الدهمة ُالتيُ
ىذا ُالفّن ُالدباركُنفًعاُُمعتٍُلكّل ُُ–تعالى ُُ–لباحثُيثقُبنفعو ُإنُشاء ُاللهُ، ُلشا ُنرعلُاالأمثلة ُالقدنشة
 تطبيقّيا.
التيُذكرىا ُفي ُكتابُ"الرسالة ُاللطيفة" ُو"القواعدُُ–رحمو ُالله ُُ–أن ُالنظرياتُالأصولية ُللشيخُالسعديُ .3
تفستَ ُكلامُُالحسان"، ُموافقة ُلتطبيقاتو ُالأصولية ُالتي ُقّررىا ُفي ُكتاب ُ"تيستَ ُالكريم ُالرحمن ُفي
التيُبينهاُفي ُكتابُ"التيستَ"ُموافقةُلنظرياتوُُ–رحمو ُاللهُُ–الدّنان".ُويعتٍُىذاُأنُالتطبيقاتُالأصوليةُلوُ

















أفكاره ُالسديدة ُوآرائو ُالراجحةُفيُالدسائلُالأصولية ُقدوًة ُفيُالتطبيقاتُالديدانية؛ ُفإنُالجوانبُ
ةُخاّصةُفيُعصرناُالدعاصرُبأمّسُحاجةُإلىُمنُنريبُعلىُمشاكلهاُويأي ُالحّلُالحياتيةُالكثُتَ
الدطلوبُالشافيُللصدورُمنُخلالُإرشاداتُىذهُالقواعدُالكّليةُالتيُتنبتٍُعليهاُالدسائلُالفرعيةُ
الكثتَة؛ُلأنُىذا ُالعلمُالدبارك ُكانُمساعًدا ُأساسيا ُلتحّديُالدشاكلُالحياتية ُالدستجّدة، ُفعلىُ
بةُالعلمُتأّملُماُبّينوُالعلماءُالأصوليونُفي ُكتبهمُحتىُيتمّكنواُمنُحصولُقدرةُيستطيعونُطل
بها ُاستخراج ُالأحكام ُالشرعية ُمن ُأدلّتها ُعلى ُأسسُصحيحة ُسليمة، ُأو ُعلى ُالأقّل ُحتىُ
يتمّكنوا ُمن ُحصول ُما ُيكفي ُمن ُمعرفة ُكيفية ُاستنباط ُالعلماء ُللأحكام ُالشرعية ُمن ُأدلّتهاُ
أعلمُبالصوابُوصلىُاللهُوسلمُعلىُنبيناُلزمدُوآلوُوصحبوُُ–تعالىُُ–ىذا ُواللهُُالتفصيلة.
ُأجمتُُوآخرُدعواناُأنُالحمدُللهُرّبُالعالدتُ.
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